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3. QUERY PROCESSING OVER ENCODED
XML STREAMS
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3.1 Preliminaries: XPath Queries
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3.2 Query Processor Features
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3.3 Query Processing Algorithm
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4.2 Performance of XML Encoding
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4.4 Scalability of Query Processing Time
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4.5 Query Response Time
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5. RELATED WORK
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